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1.1 	Latar Belakang Masalah
         Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi setiap orang.  Kebutuhan masyarakat akan hal tersebut juga merupakan kebutuhan Pembangunan Nasional yaitu tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil dengan tingkat dan jenis kemampuan yang sangat beragam.  Oleh karena itu siswa/murid sebagai peserta didik dan generasi muda yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, senantiasa perlu dibimbing dan dikembangkan.
Sementara itu pendidikan pada tingkat menengah kejuruan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang secara formal mempunyai tugas dan tanggung jawab mempersiapkan siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang diselenggarakan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar serta jumlah dan kualitas pendidikan kejuruan sehingga memenuhi kebutuhan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ​[1]​
Seperti pada sekolah menengah lainnya, SMK Saraswati menerima sejumlah calon murid pada setiap tahun ajaran baru dan memberikan pelayanan informasi untuk orang tua siswa mengenai perkembangan anak dalam bentuk rapor yang masih secara konvensional.  
Menurunnya nilai mata uang Indonesia pun membuat seluruh prasarana di bidang informasi menjadi mahal sehingga bila masyarakat Indonesia ingin maju maka harus juga ikut berpartisipasi dalam merekayasa dan mengembangkan teknologi informasi.  Dengan demikian dalam menghadapi era pasar bebas, diharapkan teknologi informasi Indonesia tidak begitu drastis merosot namun masih dapat diatasi serta diimbangi.
Mengacu pada kemerosotan teknologi informasi yang sering dijumpai pada media masa menjadikan landasan berpikir untuk ikut serta dalam merancang dan mengembangkan suatu studi karya ilmiah yang dituangkan dalam tugas akhir dengan judul “Sistem Pelayanan Informasi Untuk Orang Tua Siswa SMK Saraswati Secara On-Line”. 
Karya tulis ini dalam bentuk skripsi merupakan studi kasus lanjutan dari mata kuliah kerja praktek dengan melihat potensi di masa depan lembaga ini cukup besar dalam perkembangannya menghadapi kompetisi penyampaian informasi dan promosi di bidang pendidikan. 
Dengan internet dimaksudkan untuk memasyarakatkan E-Commerce di kalangan pelajar sebagai bagian dari aktivitas di internet yang tidak hanya menggunakannya dalam bentuk e-mail (42 %), baca Koran (39%), mencari informasi tentang produk dan pelayanan (29 %), baca majalah (27 %) dan chatting (23 %).​[2]​  Namun yang terpenting adalah informasi yang transparan yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar orang tua siswa yang sibuk bekerja dengan mengontrol perkembangan prestasi belajar anaknya. 

1.2	Pokok Masalah
Pengembangan aplikasi dititikberatkan pada permasalahan Web Database untuk Pelayanan Informasi untuk Orang Tua Siswa secara Online di SMK Saraswati Sukoharjo sehingga didapatkan web bersifat dinamis. Selama ini tidak banyak yang menyadari bahwa internetpun dapat digunakan sebagai media yang sangat berguna untuk melakukan bisnis dan membuat transaksi termasuk pemasangan iklan.  
Beberapa diantaranya (±10 %) dari total pemakai internet menghabiskan waktunya untuk melakukan transaksi melalui internet sehingga kesadaran akan E-Commerce masih rendah untuk para pemakai internet Indonesia.3
Istilah E-Commerce digunakan dalam permasalahan ini khususnya dimulai dari pendaftaran calon dengan pembayaran administrasi dilakukan melalui internet maupun secara lokal termasuk pembayaran SPP dan sumbangan, namun pada skripsi ini tidak akan dibahas mengenai  transaksi pembayaran yang sebenarnya ditangani oleh bank virtual.  Dengan demikian maksud diangkatnya tema permasalahan ini adalah memperkenalkan sekaligus memberikan latihan melakukan kegiatan E-Commerce di kalangan pelajar yang jika dilihat akan latar belakang pendidikan sekolah ini yang bersifat kejuruan maka tidak menutup kemungkinan pelaku bisnis dalam perdagangan on-line berasal dari anak didik SMK Saraswati. 
Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh teknologi internet maka baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku dari suatu badan usaha/organisasi, baik itu dari segi manajemen maupun pemasaran dan layanan informasi yang dapat diberikan. Salah satu sarana pendidikan melalui internet yang coba diterobosi oleh SMK Saraswati  Sukoharjo dalam menunjang kualitas kinerja mereka sebagai pusat pelayanan informasi yang transparan dengan harapan dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi sekolah tersebut, kemudahan bagi calon siswa untuk daftar awal maupun kemudahan bagi orang tua yang ingin mengetahui perkembangan prestasi anaknya.

1.3	Batasan Masalah 




  Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:
1.	Untuk mengetahui dan memahami sistem penerapan komputerisasi dari rancangan data ke komputerisasi secara nyata sebagai pengaplikasian ilmu yang didapat selama studi.
2.	Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di STMIK AKAKOM, Program Studi Strata Satu(1).

1.5	Metode Pengumpulan Data
Dalam penyelesaian sistem informasi ini, diperlukan suatu cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka dengan mempelajari literatur-literatur mengenai internet dan transaksinya selain pengumpulan data yang dilakukan seperti berikut :
1.	Wawancara 
Mengadakan wawancara langsung dengan staf pengajar maupun tata usaha yang terkait.
2.	Dokumentasi








Sistematika penyusunan skripsi  ini secara keseluruhan terinci sebagai berikut :
BAB I    	PENDAHULUAN 
Bab pertama  berisi latar belakang masalah, pokok  masalah, batasan masalah, tujuan penulisan skripsi, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II   	LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tinjauan umum SMK Saraswati,  mekanisme penerimaan siswa baru dimulai dari pendaftaran awal, pengertian HTML, pengertian web, bahasa pemrograman PHP, web server Apache dan pengolahan informasi untuk orang tua siswa. 

BAB III    PERANCANGAN SISTEM
Bab tiga berisi perancangan sistem yang meliputi sistem pendukung komputerisasi penerimaan siswa baru, rancangan table basisdata, hubungan antartabel, bagan alir system pelayanan informasi untuk orang tua siswa, perencanaan dan penjelasan system, diagram alir data, perancangan masukan dan perancangan keluaran.

BAB IV    IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 
Bab empat berisi implementasi program yang meliputi penjelasan program dan

BAB V     KESIMPULAN
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